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HALAMAN MOTTO  
 
 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata” 
(Pablo Picasso) 
“Life is too short to wait” 
(Penulis) 
“Pandai menikmati apa yang telah sukses dilakukan dan dapat melakukannya lagi, 
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BERBASIS KECERDASAN NATURALIS DAN KINESTETIS PADA SISWA 
KELAS 3 DI MIM PK KARTASURA. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman guru mengenai gaya 
mengajar berbasis kecerdasan naturalis dan kinestetis di MIM PK Kartasura, 
mendeskripsikan penerapan gaya mengajar guru berbasis kecerdasan naturalis dan 
kinestetis pada siswa kelas 3 di MIM PK Kartasura, dan mendeskripsikan kendala 
beserta solusi guru dalam menerapkan gaya mengajar berbasis kecerdasan naturalis 
dan kinestetis pada siswa kelas 3 di MIM PK Kartasura. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Informan penelitian ini 
adalah kepala sekolah, guru kelas 3A dan guru kelas 3C. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan 
kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan traingulasi teknik dan triangulasi 
sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sudah cukup memahami gaya 
mengajar berbasis kecerdasan naturalis dan kinestetis yang dapat dilihat dari lesson 
plan dan kegiatan pembelajaran, penerapan gaya mengajar naturalis dan kinestetis 
dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan meliputi pelatihan guru (guru belajar), 
tes MIR, pembuatan lesson plan, pemahaman mengenai ciri siswa dengan 
kecerdasan naturalis, dan pemahaman mengenai gaya mengajar guru berbasis 
kecerdasan naturalis. Dalam kegiatan pembelajaran kelas dengan kecerdasan 
naturalis dan kinestetis menggunakan gaya mengajar, strategi, metode, dan media 
pembelajaran sesuai dengan kecerdasan siswa. Pada saat kegiatan pembelajaran ada 
beberapa kendala yang dialami siswa maupun guru yaitu mengatur siswa untuk 
tertib, siswa tidak bisa duduk dalam jangka waktu yang lama, siswa yang lambat 
dalam belajar, siswa yang suka di luar kelas saat pembelajaran berlangsung, dan 
pemilihan strategi yang berbeda sesuai dengan kecerdasan siswa. Solusi yang 
diterapkan guru antara lain membuat aturan kelas dan membuat aturan setiap akan 
memulai pembelajaran, mengemas pembelajaran yang menyenangkan dan menarik 
perhatian siswa dan memanfaatkan keaktifan siswa untuk menyampaikan materi 
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran di luar kelas agar anak tidak merasa 
bosan, memberikan peringatan pada siswa yang susah diatur serta memperhatikan 
semua siswa walaupun di dalam dan di luar kelas, pemilihan strategi yang tepat bisa 
dengan mengikuti pelatihan, belajar melalui internet, memahami kecerdasan siswa, 
dan lain sebagainya. 
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This study were aims to describe the teacher's understanding of the teaching style 
based on naturalist and kinesthetic intelligence in MIM PK Kartasura, to describe 
the application of teacher-based style of naturalist and kinesthetic intelligence in 
third grade students of MIM PK Kartasura and to describe the problems and 
solutions of teachers in applied the teaching style based on naturalist and kinesthetic 
intelligence in third grade students of MIM PK Kartasura. This research type was 
qualitative research with case study research design. The informant of this research 
were the head master, teacher of class 3A and teacher of class 3C. The data 
collected techniques were using observation, interview, and documentation. Analysis 
of the data through data collection, data reduction, data presentation, data 
verification, and conclusions. The validity of the data were done by usinh technique 
traingulation and source triangulation. The results showed that the teacher had 
enough understanding of the teaching style based on naturalist and kinesthetic 
intelligence that could be seen from the lesson plan and the learning activities, the 
application of naturalist and kinesthetic teaching styles started from the planning 
and preparation stage includes teacher training (teacher learning), MIR test, making 
lesson plan, understanding the characteristics of students with naturalist 
intelligence, and understanding of teachers teaching style based on naturalist 
intelligence. In the class learning activities with naturalist and kinesthetic 
intelligence using teaching styles, strategies, methods, and learning media in 
accordance with the students' intelligence. At the time of learning activities there are 
some problems experienced by students and teachers such as manage the students to 
be obedience, students could not sit for long periods, students were slow in learning, 
students who went outside the classroom while teaching learning process was take 
place, and the selected of different strategies according with students' intelligence. 
Solutions that were applied by teachers include created class rules and made rules in 
every learning process, made a fun teaching and attract students' attention and took 
the advantage of students' activeness to deliver learning materials, carried out 
learning outside the classroom so that the students did not feel bored, gave warning 
to students who were unruly and paid attention to all students although inside and 
outside the classroom, the selected of the appropriate strategy could be by training, 
learning through the internet, understanding students' intelligence, and etc. 
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